












































課題 意図 努力 身体運動
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ゆみの箱｣ によって開設された ｢やすらぎ荘｣ の中に心理リハビリテイション研究所を置き、現在まで臨床
動作法の発展に中核的な役割を果たしている。
3-2. 動作法キャンプのプログラム
















期集中合宿形式の心理リハビリテイションキャンプである。2007年度については、 2 泊 3 日で行われたが
2008年度以降は 3 泊 4 日の日程で行われている。2010年度を例に挙げ、実際の日程をTable  1 . に示す。
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2010年度動作法キャンプの評価と今後の課題
Table 1 . 2010年度動作法キャンプの日程
7:00 起床 7:00 起床 7:00 起床
7:30 朝の会 7:30 朝の会 7:30 朝の会
8:00 朝食 8:00 朝食 8:00 朝食
8:40 他団体食事




15:30 休憩 15:30 阪大到着・解散
16:00 動作法① 16:00 動作法④ 16:00 動作法⑦
17:00 夕食
19:00 お楽しみ会
20:00 班別ｍｔｇ 20:00 班別ｍｔｇ 20:00 班別ｍｔｇ
21:00 全体ｍｔｇ 21:00 全体ｍｔｇ 21:00 懇親会















































































回答を求めた。評価項目は、 1 . キャンプ全体を通した評価、 2 . 研修の評価（トレーナー研修、親研修、動
作訓練）、3 . 使用した施設の評価の 3 項目からなり、それぞれ、「とてもよかった」「まぁまぁよかった」「ど
ちらともいえない」「あまりよくなかった」「よくなかった」の 5 件法で回答を求め、さらにそれぞれの項目




































大学院生 3 20代 3
学校教員 5 30代 2
心理 1 40代 4






















欄には、任意の自由記述欄が設けた。回答にはそれぞれ、「とてもよかった= 5 点」「まぁまぁよかった= 4 点」
「どちらともいえない= 3 点」「あまりよくなかった= 2 点」「よくなかった= 1 点」という得点を与え集計した。


























 平均値 SD 平均値 SD t値
キャンプ全体の評価 4.8 .40 4.6 .52 -1.11
研修の評価 4.7 .48 4.4 .48 -1.45
施設の評価 2.0 .93 2.4 .70 1.35
トレーナー(N=16) 保護者&トレーニー(N=10)
Table 5. トレーナー/保護者&トレーニー別での評価と群間の差の検定
A. キャンプ全体の評価 B. 研修内容の評価 C. 利用施設の評価
Fig 3 . 各評価のパーセンテージ
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香野らは、この評価表を用いて ｢キャンプ開始時｣ ｢キャンプ終了から 2 週間後｣ ｢キャンプ終了から 3 カ










































































































Osaka University’s Extramural Courses
An Evaluation of the Dohsa-hou Camp FY2010 and Its Future 
Challenges
ADACHI Masaki
This study suggests ideas to improve the quality of psychological rehabilitation or Dohsa-hou 
camps, primarily by reviewing the current year’s psychological records regarding these camps, 
which have been conducted as part of Osaka University’s extramural courses since the FY2007. 
A post-Dohsa-hou camp evaluation showed that both trainers and parents/guardians 
appreciated the good quality of the camp’s training and instruction contents. Furthermore, from 
the questionnaires presented to the trainees and parents/guardians about changes in their daily 
lives after participation in the camps, it was reported that there were improvements in seven 
areas of the twenty-two items, namely, “Meals”, “Clothing”, “Sleep patterns”, “Movements”, 
“Bathing”, “Daily posture”, and “Others.” Thus, it was assumed that a certain result had been 
achieved from the trainer training and trainee training. However, an evaluation of the facilities 
generated low results from among both the trainers and parents/guardians, and it was inferred 
that the primary factor the evaluation was the difficult physical conditions, owing to a lack of 
barrier-free access and air-conditioning. Therefore, the future tasks involve urgently finding 
solutions to these problems, with the reasoning that, as trainees grow older, these kinds of 
problems will become more serious.
